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Resumen 
En el trabajo académico sobre el concepto de función lineal y sus diferentes formas de 
representación,  se evidencian múltiples dificultades, referidas a, reconocimiento de  
propiedades,  diferenciación entre función lineal y afín,  análisis de la gráfica e 
interpretación de los puntos de corte, significado de la pendiente y  modelación de 
situaciones problema en contextos cotidianos y de otras disciplinas. El presente 
trabajo propone algunas alternativas para la comprensión  del concepto de función 
lineal mediante, el diseño o adaptación de situaciones problema, en contextos de otras 
disciplinas que permitan dar significado al concepto, y modelar e interpretar las 
diferentes representaciones de las funciones lineal y afín, a partir de un análisis 
disciplinar, histórico y didáctico. 
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Abstract 
In the academic work on the concept of linear function and its different forms of 
representation, many difficulties are evident, relating to, the recognition of properties, 
differentiation between linear function and afin, graphical analysis and interpretation of 
cutting points, the slope and modeling of situations problem in everyday settings and in 
other disciplines. This work proposes some alternatives for understanding the concept 
of linear function through the design or adaptation of situations problem, in contexts of 
other disciplines that enable give meaning to the concept, modeling and interpreting 
various representations the linear functions and afin, based on an analysis disciplinary, 
historical and didactic 
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INTRODUCCIÓN 
Son diversas las dificultades que se evidencian en estudiantes de los diferentes niveles de la 
educación básica y media, respecto a los conceptos, relaciones, estructuras y aplicaciones 
fundamentales de la matemática escolar. Algunas de estas dificultades han sido objeto de  
investigación teórica y básica, fundamentada en observaciones y análisis de prácticas de aula y 
en el estudio de niveles de desempeño de los estudiantes en pruebas nacionales e 
internacionales. Se destacan entre estas investigaciones las relacionadas con el concepto de 
número y el concepto de función, por ser estos dos de los  pilares, de la formación matemática 
básica.    
En lo que respecta al concepto de función y en particular al de función lineal y sus diferentes 
formas de representación,  se evidencian múltiples dificultades, referidas a, reconocimiento de  
propiedades,  diferenciación entre función lineal y afín,  análisis de la gráfica e interpretación 
de los puntos de corte, significado de la pendiente y  modelación de situaciones problema en 
contextos cotidianos y de otras disciplinas. Estas dificultades se pueden asociar, entre otros, a 
obstáculos epistemológicos o cognitivos relacionados con conceptos previos, como por 
ejemplo, el paso de la aritmética al algebra, el significado de la variable, el  uso de las 
propiedades y la estructura  de los sistemas numéricos. Pero desde luego, en estas 
dificultades, incide de manera especial, el enfoque y los énfasis que proponen algunos 
docentes en sus prácticas de aula, reducido a listar aspectos formales, poco profundos, sin 
proponer situaciones y preguntas interesantes, ni analizar aplicaciones significativas; enfoques 
que usualmente provienen, del planteamiento de los textos, que se limita a presentar una 
definición, algunas veces incorrecta, acompañada de ejemplos puntuales y de ejercicios 
rutinarios completamente similares a los ejemplos.   
La problemática anterior plantea la necesidad de buscar acercamientos diferentes a estos 
conceptos,  en los que se den algunas herramientas que permitan a los estudiantes 
aproximarse a la comprensión del concepto de función lineal a través de su aplicación en 
diferentes contextos. Contextos, que les permitan modelar y solucionar situaciones problema, 
referidas a otras disciplinas, pues este tipo de trabajo,  no se ha tenido en cuenta en las aulas a 
pesar de que desde hace ya más de una década, el MEN en diferentes documentos 
(Lineamientos, Estándares,...) ha insistido en  la necesidad de dar significado a los conceptos 
de la matemática escolar a través de contextos diversos y procesos de modelación. 
Justamente en esta dirección, el presente trabajo propone algunas alternativas para la 
comprensión  del concepto de función lineal mediante el diseño o adaptación de situaciones 
problema, en contextos de otras disciplinas que permitan dar significado al concepto, y 
modelar e interpretar las diferentes representaciones de las funciones lineal y afín, a partir de 
un análisis disciplinar, histórico y didáctico.  
El trabajo consta de cuatro capítulos. En el primero, se hace un recorrido histórico sobre 
diferentes etapas (edad antigua, la matemática babilónica, la matemática griega, la edad 
Media, la edad moderna, el siglo XIX y la teoría de conjuntos,…) del desarrollo del concepto de 
función, Intentando destacar los avances y dificultades en la construcción de significado e 
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identificar elementos didácticos referentes al concepto de función y su relación con la 
modelación   
En el segundo capítulo, se presentan algunos elementos relacionados con las concepciones y 
los obstáculos epistemológicos asociados al concepto de función y en particular al de función 
lineal, revisando para ellos artículos de investigación como: “Understanding in Mathematics” 
Sierpinska Anna,   y   “La Función Lineal en diferentes contextos”  Diana Fabiola Cabra M.    
En el tercer capítulo se mencionan, aspectos referidos al concepto formal de función lineal y 
afín en cuanto a sus características, formas de representación, destacando la relación entre la 
función lineal y proporcionalidad directa y revisando tópicos relativos a la ecuación de la recta 
y sus principales elementos, pendiente y  punto de corte.  
Y en el cuarto capítulo, se presenta la propuesta didáctica, fundamentada en algunos aportes 
de investigación relacionados con la modelación, y se proponen o adaptan, situaciones 
problema en contextos de otras disciplinas. Situaciones que pretenden trabajar 
significativamente uno de los conceptos básicos del pensamiento variacional: la función lineal, 
y privilegian el análisis de problemas no rutinarios abiertos  que exigen dar significado a la 
solución en un contexto de aplicación. 
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CAPITULO 1 
DESARROLLO HISTÓRICO DEL CONCEPTO DE FUNCIÓN 
Los inicios del concepto de función se remontan a la antigüedad y se evidencian en la 
construcción de tablas para realizar cálculos astronómicos. Los elementos encontrados en el 
desarrollo histórico del concepto de función, proporcionan herramientas útiles para el estudio 
didáctico del concepto, dado que algunos investigadores afirman que es posible que los 
estudiantes recorran algunas de las etapas que se dieron en el desarrollo histórico del 
concepto, por esta razón en este trabajo haremos un breve recorrido histórico del concepto de 
función en las diferentes culturas, desde la edad antigua hasta  la teoría de conjuntos, 
buscando elementos que iluminen la comprensión del concepto de función lineal. 
1.1 La noción de función en la edad antigua (2000 a.C. 476) 
Se encuentran posiciones diversas respecto a la existencia de un concepto de función en la 
edad antigua algunos investigadores como Youschkevitch [20] afirman que en la antigüedad no 
aparecen nociones generales sobre cantidades variables y funciones a pesar de que se 
conocen estudios sobre casos particulares de dependencia entre dos cantidades; otros 
investigadores como Ruiz Higueras consideran que si hay evidencias sobre un concepto inicial 
de función en la edad antigua. 
1.2  La matemática babilónica 
Boyer [7] hace referencia a la existencia de tablillas elaboradas en arcilla por los babilónicos, 
que contienen diversos elementos sobre la matemática de esta cultura.  Utilizaban las tablas 
para la compilación de las efemérides del sol, la luna y los planetas disponiendo esta 
información en dos columnas en las que relacionaban cuadrados y raíces cuadradas, cubos y 
raíces cúbicas, información que mas adelante llegaría a ser fundamento para la astronomía y la 
astrología. Lo anterior les llevo a observaciones sistemáticas de diversos fenómenos que se 
repetían periódicamente, tratando de enlazarlos a través de relaciones aritméticas, como la 
posición de los planetas de los astros y cambios en sus ubicaciones, luminosidad de la luna en 
intervalos de tiempos iguales, distancia entre planetas y astros, los periodos de visibilidad de 
un planeta y el ángulo que este forma con el sol. 
A pesar de estas evidencias los investigadores afirman que no se puede asegurar que los 
babilonios llegaran a plantear generalizaciones ya que las tablillas sólo constaban de casos 
particulares, listado de términos de progresiones geométricas por ejemplo y menciona  
algunas de sus regularidades.  
Al respecto, Ruiz [16] plantea “aunque investigadores como Youschkevitch [20] aseguran que 
no hubo ninguna idea general de función en la matemática antigua, sin embargo, otros opinan 
que los matemáticos babilónicos poseían un autentico instinto de funcionalidad, ya que una 
función no solo es una formula sino una relación más general que asocia elementos de dos 
conjuntos, y esto si esta presente en las numerosas tablas de los cálculos babilónicos”. 
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1.3  La matemática griega 
La matemática se desarrolló en el mundo griego a lo largo de más de un milenio, al menos 
desde 600 a.c. hasta por lo menos el 600 d.c., y entre otros aspectos trabajaron conceptos 
fundamentales como la idea de proporción, el problema de la inconmensurabilidad y la 
disociación entre número y magnitud 
Para los griegos las ideas de cambio y variable no eran extrañas, ya que tal como Ruiz [16] 
afirma “en el pensamiento griego existía una idea primitiva de función contenida en las 
nociones de cambio y relación entre magnitudes variables. Sin embargo, los filósofos griegos 
consideraban el cambio y el movimiento como algo externo a las matemáticas” 
En el pensamiento griego, la matemática era considerada una filosofía estática, mientras que 
la física era la filosofía del cambio y el movimiento. Esta filosofía de la matemática fue la razón 
por la que, a lo largo de mucho tiempo, los matemáticos griegos pensaron y  hablaron en 
términos de incógnitas más que en términos de variables, lo cual condujo a las proporciones y 
ecuaciones, y no a las funciones. 
No obstante, los pitagóricos (quienes creían que todo es número) intentaron  relacionar los 
números y las magnitudes por medio de las proporciones, de tal forma que para ellos, un 
número podía ser asociado a cualquier magnitud y las proporciones representaban la razón 
numérica que se podía establecer entre dos cantidades de la misma magnitud. 
“Así, por ejemplo las áreas de los círculos o los volúmenes de las esferas son proporcionales al 
cuadrado y al cubo, respectivamente, de sus radios; no admitían que esta proporción pudiese 
ser válida para los radios simplemente, pues pertenecían a una magnitud diferente, la 
longitud” Ruiz [16]. 
Si el trabajo se centra en la proporción se dificulta establecer la relación entre magnitudes 
distintas, a pesar de que subyace la dependencia que existe entre ellas. Como por ejemplo, 
cuando se comparan las áreas de dos círculos y se determina que están en la misma razón que 
los cuadrados de sus diámetros, aquí se esconde la dependencia entre el diámetro y el área de 
un círculo, relación que nos podría acercar al concepto de función, pero que para los griegos 
no era evidente. 
Los pitagóricos admitían la existencia de una unidad indivisible (el número), esta idea (de 
número como unidad indivisible) se vino abajo con la aparición de la inconmensurabilidad y las 
paradojas de Zenón, poniendo en evidencia que para poder pasar de un número a otro no hay 
unidades fijas sino unidades variables. 
Por otra parte a los pitagóricos se les atribuye la determinación de algunas leyes de la acústica 
que representan relaciones de dependencia entre variables físicas, como por ejemplo las 
longitudes de las cuerdas y los tonos de las notas emitidos al pulsarlas. 
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Un aspecto a resaltar en el mundo antiguo es la identificación de las primeras relaciones 
funcionales que aparecen relacionadas con problemas de astronomía, en forma tabular a 
partir de interpolaciones generalmente lineales 
1.4  La noción de función en la edad Media (476-1453) 
La principal preocupación en la edad media fue el análisis de los fenómenos naturales sujetos 
al cambio y su explicación racional. Un ejemplo de lo planteado, lo encontramos en Ruiz [16] 
cuando cita a Cotret: “Se preguntaban porqué los planetas brillan, por qué el viento sopla, por 
qué se forma el arco iris, por qué la lluvia cae, mientras que el fuego sube. Trataban de 
encontrar un modelo del universo que respondiese a sus cuestiones” 
En la búsqueda de explicación de estos fenómenos, la matemática empezó a ocupar un lugar 
cada vez más importante en las ciencias de la naturaleza, lo que puso en duda la demarcación 
entre la física y la matemática establecida en la matemática griega por Aristóteles, en esta 
época la matemática fue el principal instrumento para estudiar los fenómenos naturales 
Al respecto, Ruiz afirma “Fenómenos sujetos al cambio, tales como, el calor, la luz, la densidad, 
la distancia, la velocidad llamados cualidades o formas, según la terminología de Aristóteles 
son estudiados planteándose no solo por qué suceden los cambios sino fundamentalmente 
cómo suceden”. 
Así,  la  idea de relación funcional fue desarrollándose en conexión con los nuevos métodos de 
la física matemática: “existía una conexión sistemática de las variaciones concomitantes entre 
causa y efecto; expresando el fenómeno que debía ser explicado (la variable dependiente 
como la llamamos ahora) como una función de las condiciones necesarias y suficientes de la 
producción (las variables independientes), se puede mostrar exactamente como están 
relacionados los cambios de la primera con los de la segunda”. Ruiz [16] 
1.5  Las escuelas de Oxford y Paris 
Las escuelas de Oxford y Paris, que alcanzaron gran prosperidad en el siglo XIV, concibieron las 
matemáticas como el principal instrumento para estudiar los fenómenos, entre sus aportes 
está el inicio del estudio cuantitativo del movimiento no uniforme, se analizaron también 
cualidades y formas de fenómenos como calor, luz, densidad, velocidad. En el marco de estos 
estudios empiezan a aparecer conceptos fundamentales como cantidad variable, velocidad 
instantánea, aceleración, relacionados con el concepto de función 
De acuerdo con Lacasta [13] en Oxford, los filósofos escolásticos lograron deducir una formula 
de la velocidad de cambio que lleva el nombre de regla de Merton, según esta regla, que está 
expresada en términos de distancia y de tiempo: si un cuerpo se desplaza con un movimiento 
uniformemente acelerado, la distancia recorrida por este será la misma que la recorrida por 
otro cuerpo que se desplaza durante el mismo tiempo, con movimiento uniforme con 
velocidad igual a la velocidad del primer cuerpo, en el punto medio del intervalo de tiempo. 
Según lo planteado por Lacasta  el objeto de los métodos desarrollados en Oxford, era 
expresar los grados en que una cualidad o forma, entendida como cu
cualidad variable en la naturaleza: luz, calor, velocidad, distancia, densidad, etc., aumentaba o 
disminuía numéricamente en relación a una escala fijada de antemano. La intensidad o latitud 
de una forma era el valor numérico que había q
Así, podía hablarse de la rapidez a la que la intensidad de la velocidad o del calor cambiaba en 
relación con la extensión o longitud.
Esta concepción de la relación entre la intensidad o latitud y la extensión o longitud, fue la que 
dio origen en el siglo XIV a un nuevo método de expresar las relaciones funcionales, un 
método geométrico por medio de gráficas, que fue utilizado, entre otros, por Nicolás Oresme 
(1320) en la escuela de París.
1.6  Oresme y las representaciones geométricas
En el siglo XIV, Oresme trabajó en torno a una convicción según la cual, todo lo que varía, se 
sepa medir o no, podía ser imaginado como una cantidad continua representada por un 
segmento rectilíneo. 
Así, llego a cuestionarse sobre cómo hacer un dibujo o gráfica
las cosas. Su objetivo era representar con una figura, usando segmentos rectilíneos para lo que 
varia, por que lo medible puede considerarse como una cantidad continua. Llego a  
representar  diferentes tipos de cambio, por eje
a lo largo del tiempo, trazaba un segmento horizontal en el que  sus puntos representan los 
instantes de tiempo y para cada uno de ellos construía un segmento perpendicular cuya 
longitud representaba la respec
Los extremos superiores de los segmentos determinan una recta y si el movimiento parte del 
reposo la totalidad de los segmentos que representan las diferentes velocidades cubren la 
superficie del  triángulo rectángulo.
Oresme restringe sus graficas a tres tipos: las uniformemente uniformes (constante donde la 
línea superior es una recta paralela al segmento horizontal), las uniformemente diformes (la 
variación de los segmentos da una recta) y las diformemente diformes (l
una recta), este tipo de representaciones se acerca a una representación grafica de una 
alquier cantidad o 
ue asignarle. 
 
 
 
 para representar cómo varían 
mplo para representar la velocidad de un móvil 
tiva velocidad en ese instante 
 
 
 
 
 
 
a línea superior no es 
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función sobre los ejes cartesianos, Oresme pretendía con esto facilitar la comprensión de  la 
naturaleza de los cambios cuantitativos o cualitativos. 
1.7   La noción de función en la edad moderna 
Galileo (1564-1642) en sus estudios sobre el movimiento, estableció siempre las proporciones 
de forma homogénea, por ejemplo e: e1 = t: t1, para caracterizar un movimiento uniforme, en 
lugar de utilizar e: t = e1: t1, expresión que es equivalente a la idea de velocidad constante que 
caracteriza este movimiento. 
Galileo también argumentaba que: si en tiempos iguales tomados sucesivamente desde el 
primer instante o comienzo del movimiento, tales como AD, DE, EF, FG (intervalos de tiempo), 
se recorrieren los espacios HL,LM,MN,NI, estos espacios estarían entre sí como los números 
impares a partir de la unidad; es decir, como 1,3,5,7; porque ésta es la razón de los excesos de 
los cuadrados de las líneas que van excediendo una de otras, y cuyo exceso es igual a la menor 
de ellas; vale decir, es la razón de los excesos de los cuadrados consecutivos a partir de la 
unidad. Por consiguiente, mientras la velocidad crece, durante tiempos iguales, según la 
sucesión simple de los números, los espacios recorridos, durante estos tiempos, se 
incrementan de acuerdo a la sucesión de los números impares, a partir de la unidad. 
Una de las principales ideas de Galileo fue considerar la parábola como un punto en 
movimiento, esto permitió posteriormente describir las cónicas como el resultado de la 
trayectoria de un cuerpo que se mueve de acuerdo a una ley, patrón o causa, de allí surgen los 
modelos que pretenden explicar los fenómenos presentados. Esta afirmación acerca de la 
parábola deja ver el movimiento como una fase del proceso de modelización matemática del 
fenómeno, quedando claro que la gráfica se construye de acuerdo con la relación de la 
variación entre las cantidades, por ejemplo una gráfica de caída libre no puede comprenderse 
como la vertical respecto a la horizontal, si no que ésta debe considerar las variables en juego 
en una relación de dependencia que las determina, siendo para este caso importante en la 
medida en que da cuenta de la variación (o razón de cambio). Actualmente esto podría 
expresarse diciendo, que las pendientes de las  secantes,  a la parábola y=x2, se incrementan 
de acuerdo a la sucesión 1, 3, 5, 7, … que puede ser descrita con la función lineal y=2x+1 y   las 
pendientes de las tangentes de esta parábola se incrementan según la sucesión 2, 4, 6, … que 
puede ser descrita con la función lineal y=2x, cuya razón  instantánea de cambio es constante 
2, Lo anterior esta relacionado con la primera y segunda derivada de la función cuadrática 
inicial. y sugiere comprensión de la función lineal en un contexto variacional. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Galileo también inicia la investigación sobre el continuo de los reales, ya que para que el 
concepto de función pudiese ser considerado como tal, era necesario que a cualquier 
movimiento  le correspondiese un espacio, un tiempo y una velocidad determinada, introduce 
así las nociones de variable, relación de dependencia, correspondencia biunívoca, las cuales 
están presentes en el proceso de modelización matemática que pe
naturales de diversa índole.
Galileo uso además sistemas de representación a partir de gráficas rectangulares, (por lo que 
le da un valor agregado a las consideraciones de Oresme respecto a la perpendicular) en su 
proceso de modelación que se describe de la siguiente manera: Dado un cuerpo, se toma un 
plano inclinado, en la que subyacen dos rectas una sobre la que se desliza un cuerpo y la otra 
sirve para calcular el tiempo transcurrido. Luego se registran los datos obtenidos que 
relacionan las dos variables involucradas en el fenómeno (distancia y tiempo), y 
posteriormente se analizan los datos y se concluye con la determinación de una tercera 
variable que resultado de determinar la razón entre las dos variables iníciales;  dado qu
razón entre magnitudes es constante se proponen algunas generalizaciones y por ultimo 
formula problemas en los que se plantean ecuaciones de carácter funcional como (hallar la 
distancia en el instante t); en el lenguaje actual esto ultimo correspond
fórmula. 
Fermat (1601-1665), expone los principios fundamentales del método de las coordenadas, 
tomando un eje de referencia y en él un punto fijo, el origen de segmentos variables, a partir 
de cuyos extremos toma otros segmentos variabl
de manera que en el  extremo de este segundo segmento se traza una curva que dependerá 
de la relación algebraica establecida entre los dos segmentos variables. Fermat además 
formula de manera mas explicita la ec
rmite describir fenómenos 
 
ería a evaluar una 
es, generalmente perpendiculares a aquellos, 
uación de la recta. 
punto en 
e esta 
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1.8  Descartes y la idea de la cantidad variable 
Una de las principales ideas de Descartes que sirvió como base para la construcción del 
concepto de función es el hecho de que una ecuación en x e y es una forma para expresar una 
dependencia entre dos cantidades variables, de tal manera que, es posible calcular los valores 
de una variable a partir de los valores que toma la otra. 
A finales del siglo XVII una función se podía expresar mediante tablas, expresiones verbales, 
gráficas, a partir del análisis de fenómenos de carácter cinemático. Este tipo de análisis se 
mantuvo hasta principios de siglo XVIII, un ejemplo claro de ello es la presentación de la 
función logarítmica, que se menciona en los trabajos de Burgi y Nepier. 
Burgi (1552-1632) presenta los logaritmos por medio de tablas que se obtienen comparando la 
progresión geométrica de las potencias de una cantidad (a, a2, a3,…) con la progresión 
aritmética de los exponentes (1, 2, 3,…) 
Nepier (1550-1617) compara dos movimientos, uno uniforme y otro en el que su velocidad es 
proporcional a su distancia a un punto fijo. 
1.9  Las contribuciones de Newton (1643-1727) y Leibniz (1646-1716) 
Los aportes de Newton al desarrollo del concepto de función se pueden resumir en la 
interpretación geométrica-cinemática de los conceptos fundamentales del análisis 
matemático, donde toma el tiempo como argumento para analizar las variables dependientes 
como cantidades continuas que poseen una determinada velocidad de cambio. 
Newton, estudiaba las variables relacionadas con las diferentes formas del movimiento 
continuo y denominaba fluentes a las variables dependientes del tiempo, además relacionaba 
las velocidades con las fluentes, es decir las derivadas con respecto al tiempo, que llamaba 
fluxiones. 
Es así como x e y son cantidades fluentes por que cambian y   e   son las fluxiones de las 
fluentes x e y. La fluxión de la fluxión se denota mediante   e  , etc. 
 =  

	
 =  ,() 
 =  


=   ,,() 
En lo que respecta a Leibniz el observó que la determinación de la tangente a una curva 
depende de la razón entre las diferencias de las ordenadas y de las abscisas cuando estas 
tienden a cero, así como el calculo de áreas depende de la suma de las ordenadas o de los 
rectángulos cuya abscisa tiende a cero y que ambos son problemas inversos. El termino  
función aparece por primera vez justamente en un manuscrito de Leibniz (1673) con un 
significado muy particular relacionado con propiedades de las tangentes, mas adelante Leibniz 
utilizo la palabra función en un sentido mas general relacionado con la geometría diferencial. 
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Los principales matemáticos del siglo XVIII, consideraron que toda función del análisis 
matemático podría ser representada por una serie entera. el siguiente escrito de Lagrange, 
resume el pensamiento de esa época respecto a la función, su notación y expresión: 
"Designamos, en general, por la característica f o F, colocada delante de una variable, toda 
función de esta variable y que varía con ella siguiendo una ley dada. Así fx o Fx designarán una 
función de la variable x; pero cuando se quiera designar una función de una cantidad 
compuesta de esta variable, como x2, a+bx, etc., se encerrará esta cantidad entre dos 
paréntesis. Así fx designará una función de x, f(x2), f(a+bx) etc. designarán funciones de x2, 
a+bx, etc.” 
Euler (1707-1783) propone una noción mas abstracta del concepto de función, y la pública en 
sus (Instituciones Calculi Differentials) 
“Si ciertas cantidades dependen de otras cantidades de tal manera que si las otras cambian, 
estas cantidades cambian también, entonces, tenemos, la costumbre de nombrar estas 
cantidades funciones de estas últimas; esta denominación es la más extensa y contiene en ella 
misma todas las formas por las cuales una cantidad puede ser determinada por otras.            
Por consiguiente, si x designa una cantidad variable, entonces todas las otras cantidades que 
dependen de x, no importa de qué manera, son llamadas funciones de x.” (Ruiz [16]) 
A medida que Leibniz, Jacques y Jean Bernoulli,  L´Hopital, Huygens y Pierre Varignon (1654-
1722) abordaban problemas como el movimiento del péndulo, el perfil de una cuerda 
suspendida de dos puntos fijos, el movimiento a lo largo de trayectorias curvilíneas, el 
movimiento con rumbo constante sobre una esfera, las cáusticas que aparecen en reflexión y 
refracción de la luz y la trayectoria de un punto de una curva que gira sobre otra, no solo 
empleaban las funciones ya conocidas sino que llegaban a formas más complicadas de 
funciones elementales. Como consecuencia de estas investigaciones y del avance, en general, 
del cálculo infinitesimal, las funciones elementales alcanzaron un nivel de conocimiento y 
desarrollo prácticamente equivalente al de hoy en día. 
1.10  Del siglo XIX a la teoría de conjuntos 
En 1837, Dirichlet, discípulo de Fourier, propuso una definición mucho más general que las 
anteriores en los siguientes términos: “si una variable Y está relacionada con otra variable X de 
tal manera que siempre que se atribuya un valor numérico a X hay una regla según la cual 
queda determinado un único valor de Y, entonces se dice que Y es una función de la variable 
independiente X”. Ruiz [16] 
Se aceptaba hasta entonces que una función estaba definida siempre en cada punto del 
continuo de los reales o complejos (esto es que eran de dominio real o complejo) pero con la 
introducción de la teoría de conjuntos se llegó a establecer una definición totalmente general 
en términos conjuntistas, según la cual todas las anteriores definiciones pueden considerarse 
simplemente como  casos particulares. 
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“Dados dos conjuntos arbitrarios A y B una función (o aplicación) de A en B es una ley que a 
cada elemento X de A hace corresponder un solo elemento Y de B; o si se prefiere una función 
de A en B es un subconjunto de F del producto cartesiano A x B, tal que (X, Y) y (X, Z) 
pertenecen a F entonces Y = Z” (Azcarate [3]) 
Algunos investigadores en educación matemática que han analizado el desarrollo histórico del 
concepto de función  desde perspectivas didácticas, identifican diferentes categorías de las 
definiciones presentadas en el proceso de evolución del concepto que pueden ser asociadas 
tanto con los significados de la variable como con  las formas de representación asociadas al 
concepto: regla, tabla, fórmula, variable y plantean que estas tienen importantes implicaciones 
para la transposición de este  concepto en el aula. En esta dirección Luisa Ruiz Higueras [16] 
propone siete categorías de las definiciones del concepto de función asociadas a diferentes 
momentos de su desarrollo: variación, proporción, grafica, curva, expresión analítica, 
correspondencia y terna. A continuación se describirán estas categorías   
1. La función como variación 
Los babilonios establecieron relaciones sistemáticas entre variaciones de las causas y los 
efectos: los fenómenos sujetos a cambios, tales como el calor, la luz, la distancia, la velocidad, 
etc., pueden poseer distinto grado de intensidad y cambiar continuamente entre ciertos 
limites dados. Se concluye de ello que en este periodo la concepción predominante es la de 
función como variación, concepción que perduro durante largo tiempo. 
2. La función como proporción 
Si bien las ideas de cambio y de cantidad variable estaban en el pensamiento griego, se 
consideraba el cambio y el movimiento como algo externo a las matemáticas. El considerar los 
entes matemáticos como algo estático llevó a los matemáticos de esta época a hablar en 
términos de incógnitas e indeterminadas más que en términos de variables. Esto los  condujo a 
las proporciones y ecuaciones, y no a las funciones. 
“Una de las nociones más nefastas en la evolución del concepto de función fueron (la 
proporcionalidad, la inconmensurabilidad, y la gran disociación en el pensamiento entre 
número y magnitud)” (René de Cotret, 1985). 
Este período está marcado entonces por el predominio de una concepción estática: la función 
como proporción, concepción que se mantuvo en matemáticos como Oresme o Galileo. 
3. La función como gráfica 
En la edad media las gráficas representaban las relaciones desde lo cualitativo más que desde 
lo cuantitativo, pues los gráficos se consideraban como modelos geométricos de las relaciones 
y no necesitaban representar fielmente dichas relaciones. La dependencia se representaba 
globalmente por toda la figura, predominando entonces la concepción de función como 
gráfica. 
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4. La función como curva 
A principios del siglo XVII, Fermat y Descartes descubren el mundo de la representación 
analítica al conectar los problemas de dos ramas de la matemática: la Geometría y el Álgebra. 
Descartes sostiene que (cuando una ecuación contiene dos cantidades desconocidas, hay un 
lugar correspondiente, y el punto extremo de una de estas cantidades describe una línea recta 
o una línea curva) La concepción dominante en esta época, en consecuencia es la de función 
como curva, esta concepción hace que surja el segundo obstáculo en la evolución del 
concepto, que se relaciona con el asociar la gráfica con la trayectoria de puntos en movimiento 
y no con los conjuntos de puntos que satisfacen condiciones en una relación funcional 
5. La función como expresión analítica  
La concepción de función como expresión analítica nace en el siglo XVII y continúa con Euler y 
Lagrange en el siglo XVIII. Se pensaba que las únicas funciones dignas de estudio eran las que 
podían ser descritas por medio de expresiones algebraicas. Permanece aún la idea de asignar 
la variación a las (cantidades). Aparece la idea de función no continua. 
Esta concepción se constituye en un obstáculo para la evolución del concepto en lo que 
respecta a las ideas de dependencia y variabilidad. El punto de vista que predominó en esta 
etapa fue el puramente formal más que el de relación entre variables; se entiende la función 
como una combinación de operaciones dada por una expresión analítica 
6. La función como aplicación (correspondencia arbitraria) 
Esta concepción de función como aplicación aparece con los últimos trabajos de Euler sobre 
(funciones arbitrarias), siglo XVIII, continuando en el siglo XIX con los de Fourier sobre series 
trigonométricas y los de Cauchy, Dedekind y otros sobre números reales. Euler se ve en la 
necesidad de considerar funciones más generales que las funciones analíticas, tomando en 
cuenta funciones arbitrarias, especiales, no derivables, con picos, a las que él llama 
discontinuas o mixtas. El término función se corresponde con la expresión f(x), y más tarde se 
representará como f: X → Y, o x  → f(x); continúa el uso de los ejes cartesianos y aparece una 
nueva representación de la función: los diagramas de Venn. 
7. La función como terna  
Con la introducción de la teoría de conjuntos se estableció, como se había comentado en otra 
parte del texto, una definición de carácter general en términos conjuntistas según la cual las 
anteriores definiciones se consideran como casos particulares. 
Desde esta perspectiva a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se define la función como 
la terna f = ( A,B,G) en donde A, B, G son conjuntos que tiene las siguientes condiciones            
 ⊆   x ∈ A, y ∈ B  tal que  (x,y) ∈ G. 
Respecto al análisis del desarrollo histórico del concepto de función, investigadores en 
educación matemática han estudiado la potencia y limitaciones de los diferentes conceptos 
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introducidos en el desarrollo y sus implicaciones didácticas. Es de resaltar por ejemplo que 
respecto a la última definición plantean que es justamente la que tiene mayores limitaciones y 
origina dificultades y concepciones erróneas. En este sentido Lacasta [13] argumenta, que “en 
esta definición se pierden muchos de los atributos que tenían las definiciones clásicas, como 
son las ideas de: variación, continuidad, dependencia y variable como parámetro temporal , 
características de la mayoría de problemas que generaron la necesidad del concepto, 
despojándola de su autentico significado y convirtiéndola en instrumento de escaza validez e 
insiste que por ello es poco recomendable para introducir el concepto”. 
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CAPITULO 2  
ANÁLISIS EPISTEMOLÓGICO DEL CONCEPTO DE FUNCIÓN 
Estudiar el desarrollo histórico de un concepto matemático, en particular el desarrollo del 
concepto de función ha permitido a los investigadores no solamente identificar en este 
desarrollo posibles rupturas y obstáculos en su construcción si no estrategias y aproximaciones 
didácticas mas significativas que pueden ser adecuadas al trabajo de aula. 
Una importante línea de investigación en el campo de la Educación Matemática es la 
relacionada con el análisis de los obstáculos epistemológicos, cognitivos y didácticos1 que se 
presentan en la construcción del concepto de función. Numerosas investigaciones de esta línea 
han estudiado la relación entre los obstáculos de los estudiantes y los que se pueden 
evidenciar en diferentes momentos  del desarrollo histórico del concepto de función. 
Mencionamos a continuación algunos de los obstáculos citados por Anna Sierpinska [17] 
asociados al concepto de función y sus implicaciones didácticas 
2.1. Obstáculos a nivel de creencia y convicciones  
1) La concepción estática: a pesar de que la idea más primitiva de función estaba relacionada 
con las nociones de cambio y de relación entre magnitudes variables, durante mucho tiempo, 
los matemáticos consideraron los entes matemáticos entre ellos la función como entes 
estáticos, esta perspectiva que es la que aun predomina en las aulas dificulta a los estudiantes 
modelar e interpretar  la variación en los fenómenos naturales y las magnitudes físicas como 
variables. 
2) Las magnitudes y números disociados 
Actualmente asociamos de manera muy natural a cualquier cantidad de una magnitud una 
cierta medida numérica, pero en el pensamiento griego y en algunos estudiantes de la básica, 
las magnitudes y los números son objetos distintos; los números son discretos mientras que las 
magnitudes son continuas. Esta disociación llevó y lleva a no observar las leyes físicas como 
funciones matemáticas. 
 
                                                            
1 Obstáculo epistemológico (Bachelard) son los elementos psicológicos que dificultan la 
construcción y apropiación de conocimientos y conceptos de las diferentes disciplinas, estos 
obstáculos epistemológicos no se refieren a los elementos externos que intervienen en el 
proceso de construcción de conocimiento, sino a las condiciones psicológicas que impiden 
evolucionar al espíritu científico en formación. Son resistentes y difíciles de modificar, 
constituyen una subcategoría de los obstáculos cognitivos, los cuales son tomados como un 
conocimiento que tiene dos aspectos, el primero, negativo ya que impide acceder al 
conocimiento nuevo y, el segundo positivo por que la readaptación del conocimiento 
obstáculo a ciertas situaciones produce el conocimiento nuevo, relacionados también con el 
Obstáculo didáctico producto de la transposición didáctica que realizan los docentes.   
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2.2. Obstáculos a nivel de esquemas de pensamiento 
3) Razón o proporción 
Desde los griegos y hasta el siglo XV, la proporción se escribía de forma discursiva y no como 
una igualdad de fracciones o equivalencia de razones, por ello el aspecto funcional de la 
proporción quedó completamente oculto. 
4) Homogeneidad de las variables 
La homogeneidad conducía siempre a comparar magnitudes de la misma naturaleza y esto 
impedía encontrar dependencia entre variables de diferentes magnitudes. 
5) La concepción geométrica de las variables 
Los matemáticos griegos construyeron un álgebra geométrica cuyos elementos primarios eran 
los segmentos y con ellos definieron todas las operaciones. La suma se interpretaba como la 
adición de segmentos; la diferencia como la eliminación de una parte del segmento igual al 
segmento sustraendo; el producto de dos segmentos condujo a la representación 
bidimensional de un rectángulo; el producto de tres segmentos daba un paralelepípedo y el 
producto de un número mayor de segmentos no podía considerarse; la división sólo era 
posible cuando el dividendo era mayor que el divisor. 
2.3. Obstáculos a nivel de conocimiento teórico 
6) La concepción algebraica 
La simbolización algebraica hizo que apareciese otro nuevo obstáculo en el desarrollo del 
concepto de función. Se llegó a pensar que las únicas relaciones dignas de estudio eran 
aquellas que podían ser descritas por medio de expresiones algebraicas y ecuaciones. 
7) La concepción mecánica de curva 
Posteriormente, el desarrollo del concepto de función estaría acompañado de la noción de 
curva. Pero en un principio las curvas no fueron consideradas como gráficos de la relación 
funcional sino más bien como trayectorias de puntos en movimiento (curvas mecánicas) 
Las concepciones y obstáculos anteriormente descritos han sido relacionadas por diferentes 
investigadores entre ellos Anna Sierpinska [17] con las concepciones de los estudiantes de la 
básica respecto al concepto de función, que generan obstáculos epistemológicos en ellos. 
Algunos de los planteamientos de esta investigación respecto a las concepciones d e los 
estudiantes son las siguientes: 
Relacionan la función como un objeto geométrico y le dan la característica de este objeto, la 
identifican con su ecuación; es para ellos un ente abstracto representado en un sistema 
coordenado, se reduce a un tipo especial de relación; las variables tiene sentido en las ciencias 
naturales y en los problemas de aplicación pero no en la matemática, magnitud y número son 
objetos diferentes y las propiedades de las operaciones numéricas son validas para operar  
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expresiones algebraicas. Todos los obstáculos anteriormente mencionados son similares con 
los descritos en el desarrollo histórico del concepto de función. 
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CAPITULO 3 
 
EL CONCEPTO DE FUNCION LINEAL 
 
En diversos campos de la actividad humana, se pueden  identificar relaciones especiales que se  
establecen entre conjuntos de objetos. Graficas,  curvas, tablas, formulas son formas de 
describir estas relaciones en forma cuantitativa. Por ejemplo, para describir que la fuerza F 
necesaria para estirar un resorte de acero una longitud x a partir de su longitud normal, es 
proporcional a x, se dice que F = cx, donde c  independiente de x,  es  la constante del resorte. 
(Ley de Hooke).   Para expresar que el volumen de un cubo es el cubo de la longitud de su 
arista, si la longitud de la arista es x, se utiliza  la fórmula V = x3.   
El término función, como lo comentamos en otro aparte de este trabajo fue introducido por  
Leibniz, que lo utilizó para designar un tipo especial de formulas matemáticas. Posteriormente 
se vio que el concepto planteado por Leibniz tenía un alcance reducido, y el significado del 
concepto fue experimentando generalizaciones progresivas. Actualmente en los libros de texto 
se presentan dos definiciones una en los siguientes términos: Dados dos conjuntos de objetos, 
el conjunto A y el conjunto B, una función es una ley que asocia a cada objeto de A uno y sólo 
un objeto en B. Y la otra, fundamentada en el producto cartesiano y  en consecuencia 
relacionada con la geometría cartesiana y los sistemas de coordenadas. 
3.1. Sistema de coordenadas cartesianas en el plano  
Para determinar un sistema coordenado se eligen dos rectas perpendiculares de referencia 
(llamadas ejes coordenados), uno horizontal (llamado eje de las x), y el otro vertical (el eje de 
las y). Su punto de intersección, se indica por 0 y se denomina origen. En el eje x, a la derecha 
de 0, se selecciona convenientemente un punto, y su distancia al 0 se denomina distancia 
unidad. Las distancias verticales correspondientes al eje de las  y se miden con la misma 
distancia unidad.  A  cada punto del plano (plano x-y) se le asigna un par de números, llamados 
sus coordenadas. Estas coordenadas representan las distancias del punto a los ejes.  Los 
puntos a la izquierda del eje y tienen la coordenada x negativa, los situados por debajo del eje 
x, la coordenada y negativa. La coordenada x de un punto se denomina también su abscisa, y la 
y su ordenada.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al par (a, b)  donde a  es la abscisa y 
un par ordenado.  Dos pares ordenados (a, b) y (c, d) representan el mismo punto del plano si y 
sólo si a=c y b=d. Los puntos (a, b) tales que a y b son ambos positivos se 
situados en el primer cuadrante; si a < 0 y b > 0
si a >  0 y b < 0 están en el cuarto cuadrante, en la figura anterior se presenta un punto en cada 
cuadrante. 
Desde esta perspectiva una función se define como: “El 
tales que ninguno de los pares tiene el mismo primer elemento”.  Y
“una función g definida para todo real x mediante una fórmula de la forma  
con a y b, constantes reales 
ordenada en el origen, esto es 
recta. En la siguiente grafica se ilustra un ejemplo de función lineal, g(x)  = 2x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b es la ordenada de un punto en el plano se le denomina 
, en el segundo  si a < 0 y b < 0,
conjunto de pares ordenados (x, y) 
 la función lineal 
  0 , se dice lineal porque su gráfica es una línea recta”, 
la recta corta al eje y en el punto (0, b) y  a es la pendiente de la 
dice que están 
  en el tercero;  y 
 como:   
() =    , 
  b  es la 
– 1 
  
 
En esta definición del libro de apóstol 
que se determina por la formula 
del enfoque cuando se asocia la función lineal a la relación de proporcionalidad directa entre 
dos variables, la cual se vera mas adelante, en donde se establece diferencia entre la función 
lineal (algebra lineal) y la función 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] se asocia el termino de la función lineal con aquella 
 =   , y tiene como grafica una línea recta, que difiere 
afín   
3.2. Grafica de una función   
La representación geométrica de una función real de variable real es uno de los elementos 
básicos sobre los cuales se levanta todo el edificio de la matemática moderna. Para 
fundamentarla se requiere establecer una biyección entre
y los puntos del plano, esto permite identificar
plano cartesiano construido trazando dos rectas o ejes dirigidos, (usualmente) perpendiculares 
que se cortan en un punto  denominado origen.
 
A cada elemento de  de la forma (a, b) se le asigna un punto P, de tal manera que en el eje 
horizontal se ubica el real a, denominado abscisa o primera coordenada y sobre este punto se 
levanta una perpendicular al eje horizontal, para buscar sobre el eje
y se traza sobre el una perpendicular a dicho eje; b se llama la ordenada o segunda 
coordenada, en la intersección de las rectas se localiza el punto P.
 
 el conjunto pares de núme
    = (, /  ,      con el llamado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 vertical el punto del real b 
 
 
 
 
 
ros reales  
Este procedimiento también se da a la Inversa, dado P un punto en 
asignar un elemento (a, b) de 
horizontal determinando el número a sobre este eje, el 
otra parte, si  trazamos desde P otra perpendic
determina el número real b que será la ordenada de la pareja (a, b)         
Mediante esta identificación de puntos con pares ordenados se algebrizó el plano y se 
geometrizó  ,  nació la geometría analítica, 
par de reales a través de un isomorfismo. Se dice
isomorfos. El isomorfismo permite además identificar
a través de una ecuación. 
Para definir la gráfica de   
  variable independiente que toma valores en un conjunto D de reales, denominado domino 
de la función. Al conjunto !
el plano, se le puede 
, así: dado P se puede trazar una perpendicular sobre el eje 
cuál es llamado la abscisa de P y por 
ular pero ahora sobre el eje vertical, se 
 
 
que permitió asociar a cada punto del plano un 
 entonces que los dos conjuntos son 
 una ecuación con una curva y una curva 
, se considera las variables   y  ,   variable dependiente y 
 , /  "  se le denomina la grafica de la función. 
 
  
Como los elementos de ! 
puntos del plano, es un modelo geométrico de cómo cambia 
Para algunas situaciones, los valores que toma 
grafica de la función; por ejemplo, se puede plantear una grafica en el que se representa como  
cambia el nivel de agua de un rio a través del tiempo y aunque la regla de correspondencia 
entre las variables parece complicada,
Ahora bien, cuando se busca validar experimentalmente un modelo o analizar los hechos para 
plantear una mejor representación, es útil localizar los pares de datos observados de la forma 
, en un plano cartesiano. Ubicando en un eje (casi siempre el horizontal) los puntos 
pertenecientes al dominio D. incluyendo los que no han sido observados y en el otro eje los 
valores de  incluyendo también los que no se han observado pero que pudieron haber 
ocurrido. Este tipo de representaciones o modelos tienen sus limitaciones; como por ejemplo, 
hay limitaciones en cuanto a que solo se puede
lugar a una incertidumbre en lo que se refiere al comportamiento general del
por  esto que a pesar de tener un conjunto finito de puntos que se ajusta a la forma de una 
curva, no se puede  establecer que, este sea el comportamiento para todos los valores de 
Para ilustrar esta situación se muestran las siguientes graficas. 
son elementos de  la grafica también es un conjunto de 
 con respecto a . 
 cuando varia  vienen dados por la propia 
 la grafica basta para muchos fines prácticos. 
n hacer un número finito de cálculos y esto da 
 fenómeno. Es 
 
 
 
 
. 
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3.3. Caracterización analítica  
Sea      tal que, en x0,   toma el valor y0 , de tal forma que y(x0)=y0. 
Además si x≠ x0, el cambio de x0 a x, se establece como la diferencia ∆   − 0, y el 
correspondiente cambio de y, esta dado por ∆   − 0), por lo tanto la razón de 
cambio de y con respecto al cambio de x, es el cociente de las diferencias   
∆%
∆

%&%'(
&'(
 
 
 
En la siguiente figura desde Q=(x, y(x)) se traza una perpendicular al eje horizontal y desde            
P= (x0 , y0 ),  una paralela al mismo eje, en la intersección de ambas rectas esta el punto B (x, y0) 
y el triangulo PBQ es rectángulo, es posible interpretar geométricamente la razón de cambio. 
Como  ∆ y ∆  son las longitudes de los catetos (dirigidos) del triángulo PBQ, la razón de 
cambio seria, la razón entre estos catetos, y si  
∆%
∆
  es constante por ejemplo igual a b, 
entonces, para cualquier par de puntos Q1 =(x1 , y(x1)) y Q2 =(x2 , y(x2)) de la grafica de y, se 
tiene:   
%)&%*
&'*
  =  
%+&%*
+&'*
   = b, lo que significa que los triángulos rectángulos PB1Q1 y PB2Q2 
donde B1 =(x1, y0) y B2 =(x2, y0) , son semejantes y, por lo tanto, tienen sus ángulos interiores 
congruentes, de manera que P, Q1 y Q2 están en la misma línea recta. Entonces cuando  
∆%
∆
 es 
constante !  , ())  es una recta L, que pasa por  (x0, y(x0)) y que está determinada 
de manera única por  =
%()&%,
&*
  valor conocido como la pendiente de de la recta  L.  
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Si en los ejes del plano cartesiano se usa la misma escala, la pendiente de una recta L coincide 
con la tangente trigonométrica del ángulo ∝ que forma la recta L con la dirección positiva del 
eje horizontal y que se llama ángulo de inclinación de la recta L, entonces, la pendiente b es 
igual a la medida del cateto opuesto al ángulo ∝ dividida por la medida del cateto adyacente, 
en el triángulo PBQ,   
%()&%*
&'*
= . ∝, si xx0        
 
 
 
 
 
 
De esta manera se establece una relación entre las  pendientes y los  ángulos de inclinación,  
0 ≤∝< 90( ↔  ≥ 0,         90( <∝< 180( ↔  < 0. 
3.4 El dominio natural de una función  
Cuando una función modela un fenómeno natural o una situación experimental, el dominio de  
una función del tipo    depende del fenómeno que se este modelando, del rango en 
que varíen los datos que se puedan observar y de la forma particular que tenga la regla de 
correspondencia, por ejemplo en la siguiente situación 
“Al disolver un sólido en agua, la cantidad C(gr) necesaria para saturarla aumenta con la 
temperatura T(0c) del agua; la formula que relaciona estas variables es:   C(T)=a + bT, “  existen 
argumentos para suponer que la formula no puede ser valida para temperaturas bajo cero 
(pues seguramente el agua estará congelada) ni cuando T supere el punto de ebullición.  Esto 
difiere desde luego de la situación corriente de aula en la que la fórmula se presenta 
descontextualizada y se indaga por el dominio y el rango de la función.         
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3.5 La proporcionalidad directa y la función lineal 
En la tabla se presenta información sobre dos variables que son directamente proporcionales, 
la altura de un árbol y la longitud de su sombra a una hora y en un lugar determinado: 
X (altura árbol en m.) 1 2 4 5 0.5 9 12 
Y (long. Sombra en m.) 1,5 3 6 7,5 0,75 13,5 18 
 
Al analizar los datos de la tabla se pueden observar varias propiedades que caracterizan la 
relación de proporcionalidad directa entre las variables dadas y por ende al tipo de función 
lineal que la describe, por ejemplo,  si se duplican (se reducen a la mitad, o se multiplican por 
n) los valores de una de las variables, los valores de la otra también se doblan (se reducen a la 
mitad o se multiplican por n).  De otro lado, si se suman dos valores de la variable 
independiente, el valor de la variable dependiente que corresponde a dicha suma, es la suma 
de los valores que corresponden a los dos valores iníciales.  
Estas propiedades se pueden expresar de la siguiente manera: Si 6  es una función lineal que 
describe una relación de proporcionalidad directa entre dos variables 
i) 67  76, 7 89.:.; 
ii) 6(<,  ) = 6(<)  6() 
Es posible además establecer otras características de la función lineal, como el poder 
determinar otros valores a partir de la tabla y hallar una expresión general, además que al 
establecer  el cociente entre dos valores correspondientes el resultado es una constante, o lo 
que es lo mismo conocido un valor de la variable independiente, el correspondiente valor de la 
variable dependiente se obtendrá multiplicando por un determinado número K, que 
generalmente es llamado la constante de proporcionalidad. Si por el contrario, se conoce un 
valor de la variable dependiente, su correspondiente valor se halla dividiendo por K, que seria 
lo mismo que multiplicar por 
<
=
 .    De manera general, si (x1, y1), (x2, y2), …, (xn, yn) son pares de 
valores correspondientes de una función lineal, entonces 
%)
)
=
%+
+
= ⋯ =
%?
?
= 7, luego 
@ = 7@ 
 
Por esta razón se dice que la variable  es directamente proporcional a  si y solo si existe una 
constante K, llamada constante de proporcionalidad, tal que  = 7, Si la razón de cambio de 
la variable dependiente con respecto al cambio de la variable independiente es constante, 
entonces la grafica es una recta. 
3.6 La función afín 
La función afín es una función lineal que no pasa por el origen, por ejemplo en   la recta 
 = 2  1, a la que le corresponde la siguiente tabla de valores   
X -2 -1 0 1 2 
Y -3 -1 1 3 5 
 
Se observa qué, a diferencia de la función lineal que describe una relación de proporcionalidad 
directa, no podemos hablar de un cociente constante entre pares de valores correspondientes, 
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pero si de algo parecido, pues existe una relación constante entre los incrementos de las 
variables, de forma que cuando x aumenta (o disminuye) una unidad, y aumenta (o disminuye) 
dos unidades. Análogamente si x aumenta en dos unidades, y lo hace en cuatro, etc., de 
manera que los incrementos se comportan como si se tratara de una función lineal. La tabla 
anterior se puede volver a escribir así: 
X -2 -1 0 1 2 
Y -4+1 -2+1 0+1 2+1 4+1 
  
Esto permite determinar que la función tiene los valores de la variable (y) aumentados en una 
unidad con respecto a una función de proporcionalidad de constante dos. Gráficamente se 
puede observar una recta asociada a la recta inicial, con la misma pendiente, pero que a 
diferencia de ésta pasa por el origen del plano. 
La constante que diferencia la ecuación de una recta que pasa por el origen, o que permite 
considerar esta ultima como un caso particular de aquella en el que la constante es cero, 
coincide con el valor de la variable dependiente cuando x es cero, es decir, corresponde 
gráficamente al valor de y en el punto de corte de la recta al eje de las ordenadas, por lo que 
recibe el nombre de ordenada en el origen. 
La ecuación de la forma  = 7  , corresponde a una recta, en la que k representa la 
pendiente  y b la ordenada en el origen, b también representa el desplazamiento o traslación 
en sentido vertical de la recta asociada,  = 7, que pasa por el origen y  tiene la misma 
pendiente. 
Tanto para las funciones lineales, como para las afines existen situaciones cotidianas, del 
entorno o de diferentes áreas del conocimiento, que se pueden modelar mediante ellas, como 
las mencionadas anteriormente o como otras que describiremos en los siguientes capítulos. 
3.7. Modelos lineales 
Cuando se usan las funciones para modelar matemáticamente es posible describir 
directamente las variables importantes del fenómeno, el siguiente ejemplo ilustra esta 
situación y nos lleva a la construcción de un modelo lineal. 
La salinidad del agua se define como:”los gramos de material solido por kilogramo de agua, 
cuando se han oxidado todos los carbonos y la materia orgánica, los bromuros y yoduros han 
sido reemplazados por cloruros”  
Simplificando para construir el modelo, es posible afirmar que la salinidad es la razón en que 
se presenta el material sólido por cada 1000 gr de agua; esto es: cuántas partes de material 
sólido hay por cada mil partes de agua.         
Para el agua de mar se estableció que si los sólidos están perfectamente disueltos en el agua,  
esto es  el agua de mar es una mezcla homogénea, en 1 gr hay 34 milésimos de gramo de 
material sólido (bajo la hipótesis de homogeneidad) en dos gramos habrá el doble, es decir:     
2 veces 
BC
<(((
 ! , en tres gramos, el triple: 3 veces 
veces 
BC
<(((
 ! . 
De donde la salinidad D puede expresarse como : 
función lineal.                 
Al considerar, este ejemplo de salinidad, se estableció si la distribución es homogénea, la tasa 
E =
F(G)
G
   es constante o, equivale, a que 
establece explícitamente cómo varía S como función de n.  Se dice entonces que las variables 
y .  son directamente proporcionales.
En general se dice que la variable y es directamente proporcional a x si y sólo si existe una 
constante K, llamada constante  de proporcionalidad, tal que 
Si para el ejemplo anterior se eligen algunos posibles valores de la variable independiente 
hace una tabla en la que, en una columna, aparecen estos y, en la otra, los valores 
correspondientes de la variable dependiente 
n(gr) 0.5
S (gr) 0.017
Ubicando en el plano cartesiano las parejas de la forma (n, S(n)) se 
gráfica. 
 
 
 
 
 
 
 
Aparentemente los puntos se alinean a lo largo de una recta ¿será cierto que, para cualquier 
valor posible de la variable independiente, el punto de la grafica cuya abscisa es este valor, se 
encuentra en la misma recta? Para responder en el entorno de un fenómeno experimental 
como este se procede a agregar  valores a la tabla y localizarlos en la gráfica
n (gr)
S (gr)
BC
<(((
 !  y en general, en n gramos h
D(.) =  
BC
<(((
.    !,  que corresponde a 
D(.) = E.  , con lo que se tiene una formula que 
 
y = kx. 
 S, se obtiene: 
 2.0 5.0 9.2 10.0 
 0.068 0.170 0.313 0.340 
determina la siguiente 
 
 
 
 1.0 3.5 7.0 
 0.034 0.119 0.238 
abrá: n 
una 
D  
n se 
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Se concluye que de nuevo todos los puntos son colineales  y esto ocurriría también si se 
agregaran mas valores, lo anterior sugiere que la fórmula es válida para “todos los valores 
posibles” y está relacionado con la hipótesis inicial referida a la homogeneidad, hay en 
consecuencia una razón constante, las variables son directamente proporcionales y la gráfica 
es una línea recta.       
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CAPITULO 4 
 
PROPUESTA DIDACTICA 
 
El objetivo general  de este trabajo “Diseñar actividades en contextos de otras disciplinas que 
permitan modelar e interpretar las diferentes representaciones de la función lineal y afín, en la 
solución de situaciones problema, a partir del estudio disciplinar, histórico y didáctico” esta 
fundamentalmente relacionado con la modelación y particularmente con el análisis y 
planteamiento de situaciones que permitan dar significado al concepto, propiedades y formas 
de representación de la función lineal es por esto que en la propuesta didáctica se presentan 
inicialmente algunas orientaciones relacionadas con el proceso de modelación y se ilustran 
situaciones que pueden ser trabajadas en el aula en contextos cotidianos y en otras disciplinas 
 
4.1. El concepto de función lineal utilizando diferentes contextos   
 
En un análisis histórico acerca del concepto de función publicado por Youschkevitch,[20] 
planteaba que la matemática es un conjunto de conocimientos en evolución continua y en 
dicha evolución ha desempeñado un papel destacado su intervención en otras ciencias y la 
necesidad de resolver determinados problemas. El planteamiento de Youschkevitch tiene total 
vigencia hoy, no solamente por la visión actual del conocimiento matemático escolar que 
orienta los currículos (énfasis en  planteamiento y resolución de problemas y modelación) en 
nuestro país, sino por la importancia que tiene en la información científica de los estudiantes 
un trabajo que trascienda las disciplinas y que considere contextos significativos de aplicación. 
Esto implica que es fundamental proponer en el aula de matemáticas contextos y situaciones 
que permitan relacionarla con diversas áreas y disciplinas para dar cuenta del significado 
propio del conocimiento, su historia e intención, con el objeto de enriquecer conocimientos en 
cuanto a su aplicación en diferentes contextos y en la solución de situaciones problema en las 
diferentes ciencias.  
En la enseñanza tradicional existe una sobrevaloración de los aspectos formales y algorítmicos 
que, en general, carecen de significado para el estudiante, por lo tanto cuando se trabaja el 
concepto de función y en particular el de función lineal en las clases de matemáticas, se hace 
necesario presentar situaciones problema donde se evidencie la aplicación real de este y su 
utilidad en la construcción de modelos  que permitan el análisis de la situación  y el paso entre 
los distintos lenguajes (natural, grafico, tablas, códigos, algebraico,…).  Para ello es importante 
remitirse también a las demás áreas del conocimiento como las ciencias naturales que nos 
brindan un amplio campo de aplicaciones en la modelación de fenómenos para su estudio.  
En relación con esta misma línea Freudenthal citado por (Godino [9]) planteaba: que los 
conceptos, estructuras e ideas matemáticas sirven para organizar fenómenos tanto del mundo 
real como de las matemáticas, por lo tanto se debe poner al estudiante ante situaciones 
problema de diferentes disciplinas que lo lleven a constituir el objeto mental que está siendo 
matematizado y que se quiere que el estudiante comprenda ; Bruner, citado por (Araujo y 
Chadwick, [2]) sostiene que las situaciones problema en diferentes disciplinas son ejemplos 
que ayudan al alumno a abstraer conceptos, reglas o principios. 
Con relación precisamente a la modelación de situaciones problema de diferentes disciplinas 
en el aula de matemáticas Méndez
figura el cual describe el proceso que potenciaría al estudiante para dar significado y relevancia 
a una situación problema en un contexto real 
 
 
 
 
 
 
                                                                  
De otra parte en la educación matemática actual 
matemática escolar el desarrollo de competencias
justamente dos de los procesos trasversales descritos en los lineamientos y estándares básicos
(anexo 2) son el planteamiento y resolución de problemas y la modelación y que estos 
procesos se ligan a las competencias matemáticas especificas a desarrol
de la educación básica y media.  
Entendiendo la modelación como el proceso de describir en términos matemáticos un 
fenómeno real, es determinante que los estudiantes sepan matemáticas, las necesarias para 
abordar la situación, para poder hacer uso de ellas y p
matemático se adapta mejor, es decir la modelación es un medio 
conocimientos mediante sus aplicaciones
Con los objetos, relaciones y estructuras matemáticas es posible desc
situaciones de diferente índole en las ciencias naturales, en las ciencias sociales y en múltiples 
áreas y disciplinas, Aunque la mayoría de los fenómenos complejos de estas disciplinas 
requieren de modelos aleatorios para ser descritos, 
niveles de la básica pueden ser modeladas usando herramientas de la aritmética, algebra, 
geometría en particular el concepto de función  y sus formas de representación. 
Una de las herramientas fundamentales pa
función y en particular en los grados iníciales de la básica secundaria la función lineal 
puede adquirir mayor significado si se usa para modelar problemas básicos de aplicación en la 
biología, en la química, en la física, en las ciencias sociales…
fenómenos o practicas experimentales
 
 
 
 [15] en su artículo propone el esquema que aparece en la 
 
                                                                  Tomado de
se propone como objetivo central de la 
, en este sentido es importante destacar
lar con los estudiantes 
oder discernir que contenido 
de dar significado a los 
.  
ribir fenómenos y 
las situaciones sencillas y pertinentes a los 
 
ra modelar fenómenos naturales y sociales es la 
etc., partiendo por ejemplo
 de física como la que se ilustra en la siguiente grafica 
 [15] 
 que 
 
y esta 
 de 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
                                                                                                                            
Otro ejemplo sencillo de modelación 
niveles básicos,  es del área de Biología y se relaciona con
acuático. 
La biomasa de un ecosistema acuático se define como:
materia viva presente y el peso total del agua del sistema. Si se tiene que la biomasa e
laguna costera es de 5 partes de materia viva por cada 100 partes de agua, se puede estimar 
(bajo la premisa de que los organismos vivos están distribuidos homogéneamente en toda la 
laguna) el peso húmedo de materia viva presente en cualquier zona de
el peso del agua que se encuentra en ella. La razón que define la biomasa 
mediante las expresiones  K 
<((
“5 por ciento”. Si P representa el peso estimad
contenida en ese peso, entonces 
húmedo de materia viva presente en la unidad de peso del agua.       
4.2. Una primera aproximación 
Tradicionalmente en el aula de matemáticas cuando los profesores trabajan las funciones y en 
particular la función lineal se limitan a presentar algunos aspectos formales y proponer 
ejercicios y situaciones de rutina relacionadas con la construcción de
de dominio rango, reconocimiento de la ecuación de la recta y sus elementos, centrados en el 
uso de la formula, que obedece básicamente al esquema presentado en los libros de texto de 
la enseñanza básica (anexo 1), estos enfoques
comprensión significativa del concepto y además no les deja evidenciar su utilidad ni su 
aplicación en otros contextos a parte del matemático. Una manera de apartarse de este 
esquema rutinario podría referirs
Tomado de [15]
lineal a partir de una situación real, pertinente para los 
 la  biomasa de un ecosistema 
 la razón entre el peso húmedo
l sistema, si estimamos 
K se representa 
L
  ó K  5% , que se interpretan como “5 de cada 100”        o 
o del agua y M la masa de materia viva 
PQ   L<((  Q, porque K puede interpretarse como el peso 
 
desde contextos significativos 
 la grafica, determinación 
 no permiten que los estudiantes alcancen una   
e al uso de situaciones cotidianas cercanas a los estudiantes y 
  
 de la 
n una 
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al planteamiento de preguntas no rutinarias respecto a la interpretación de esta. A 
continuación se ilustran algunas de ellas: 
SITUACIÓN 1: 
Para suministrar agua a una pequeña población, se tiene un tanque lleno con 120000 litros de 
agua. La llave del tanque se abre para que salgan, 12000 litros de agua por hora. 
ACTIVIDADES: 
1. Con la información anterior complete la siguiente tabla que relaciona el tiempo 
transcurrido (t) y la cantidad de agua que queda en el tanque (c)  
 
TIEMPO (t) 1      7     
CANTIDAD (c) 108000  84000         
 
2. ¿En cuántas horas se desocupa totalmente el tanque?   
 
3. Construya una expresión que permita determinar la cantidad de agua c (en miles de 
litros) que hay en el tanque transcurridas t horas.   
 
4. ¿Cuál es el  valor máximo que puede tomar t? (explique) 
 
Esta situación implica traducir de un enunciado verbal que expresa una relación entre dos 
variables a una tabla, e identificar que las variables son directamente proporcionales. Además 
el estudiante debe identificar el patrón de variación y traducir de la representación tabular a la 
expresión algebraica.     
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SITUACION 2: 
A continuación se presenta una gráfica que muestra la relación entre el consumo bimensual (c) 
de agua (en metros cúbicos) y la tarifa (T) en pesos, que debe pagar una familia, en una ciudad 
colombiana. Se incluye en la tarifa un cargo fijo bimensual. 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES. 
1. El cargo fijo bimensual es de $ 22000. Cómo se interpreta esta información en la 
grafica? 
 
2. ¿Cuántos metros cúbicos de agua consumió una familia  que pago $ 62.000 en un 
bimestre? 
 
3. Si una familia  pagó $37.000 pesos por el consumo bimensual, ¿Cuántos metros  
cúbicos aproximadamente consumió? 
 
4. Construya una expresión que permita determinar la tarifa T para un consumo  
arbitrario c  de metros cúbicos de agua. 
 
Es necesario establecer que el punto de corte de la gráfica con el eje T corresponde a la 
tarifa básica, es decir c(0)=22.000, el estudiante debe identificar además la respectiva 
razón de cambio y realizar conexiones a través de representaciones grafica y algebraica 
  
 
 
 
 
0 20 40 60 80
Tarifa ($) 
Consumo (m3) 
62000 
42000 
22000 
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SITUACION 3: 
La siguiente grafica muestra el tiempo aproximado que emplearon los estudiantes de un 
colegio, para salir, durante un simulacro de incendio.  
 
                          ESTUDIANTES (n) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      Tiempo (t)                                                                 
                                                                              (Segundos) 
ACTIVIDADES: 
1. ¿Cuántos estudiantes  estaban en el colegio en el momento del simulacro?  
2. Cuántos estudiantes  quedaban en el colegio después de: 
a. 10 segundos _________ 
b. 30 segundos _________ 
c. 40 segundos _________ 
 
3.   Si han salido solamente 50 estudiantes del colegio, cuántos segundos han transcurrido 
desde     que se inicio el  simulacro? 
4.  ¿Cuántos segundos en total se demoraron los estudiantes para salir del colegio?  
 
 
5. Con la expresión:   .   −5 + 400, es posible determinar  la cantidad de estudiantes que 
han  salido del colegio  transcurridos 5 segundos?, ¿transcurridos 46 segundos?, sí, o, no, 
explique porque y determine para que valores de t es válida esta expresión.  
 
0 10 20 30 40 50 60 70 80
400
350
300
250
200
150
100
50
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En este caso es necesario leer la información de la gráfica e interpretar lo que significa el 
intercepto de esta con el eje n. Pero además el estudiante debe determinar que T es una 
variable discreta y por tanto no tiene sentido la expresión para valores arbitrarios. 
SITUACION 4: 
Una compañía “A” renta un modelo de automóviles por $ 80.000 diarios más $ 3000 por 
kilómetro recorrido. Otra compañía “B” a $ 100.000 día más $ 2000 por kilómetro recorrido  
ACTIVIDADES: 
1. Construya expresiones que permitan calcular el valor de la tarifa T que se debe pagar por 
el alquiler de un automóvil que recorre una distancia d,  en cada una de las compañías. 
 
2. En un plano cartesiano construya  graficas de T en función de d para cada una de las 
compañías. 
 
3. ¿Hay algún recorrido por el que las dos compañías cobren la misma tarifa? ¿Cuál?, 
explique claramente. 
 
4. Observe las gráficas y determine, si es posible, en cuál de las dos compañías es más 
económico alquilar un carro?  Qué concluye? Explique su respuesta. 
 
Implica realizar conexiones entre diferentes lenguajes como el natural, el algebraico y el 
grafico, interpretar y comparar la pendiente de las rectas, dar significado al punto de corte de 
las dos gráficas es decir encontrar la solución de un sistema de ecuaciones lineales. 
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SITUACION 5: 
Al finalizar el mes de diciembre del 2009, Daniela inicio un ahorro mes por mes, para su 
paseo de fin de año, la grafica muestra como cambiaron los ahorros de Daniela  durante  el 
año  2010.  
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES: 
 
1. ¿Entre abril y junio cuanto ahorro Daniela? 
 
2. ¿Qué sucedió con los ahorros de Daniela entre los meses de junio y noviembre? 
 
3. Construya expresiones que describan como cambiaron los ahorros de Daniela, entre 
diciembre de    2009 y abril, entre abril y junio, entre junio y noviembre, entre noviembre y 
diciembre.  
 
4. Los  ahorros  de Daniela siempre aumentaron, siempre disminuyeron, si, no, porqué 
explique. 
  
Es necesario interpretar los datos de la grafica y construir expresiones algebraicas a partir de 
ella, además de comparar las pendientes de los segmentos que se pueden determinar a partir 
de los puntos que conforman la grafica. 
 
 
$10000
$50000
E F   M    A   M    J    J A     S   O    N    D  
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La siguiente situación no es abierta, es una propuesta de evaluación que se podría usar en el 
aula con ítems de selección múltiple, que también apunta a evidenciar la aplicación de la 
función lineal 
SITUACION (6) 
Una compañía de seguros estableció para cierto año, el valor de la póliza (p), para asegurar un 
automóvil contra todo riesgo, la décima parte del valor comercial del vehículo (v), mas una 
cuota fija (K) que dependerá de las condiciones del vehículo. La compañía ofrece un descuento 
del 5% sobre el valor total de la póliza  para quienes no hagan uso del seguro y renueven su 
póliza para el siguiente año.  
PREGUNTAS: 
1. ¿Cuál de las siguientes expresiones permite determinar el valor (p) de la póliza, sin 
descuento? 
 
a. P = 10V + K 
b. P = V/ 10 + K 
c. P = 10K - V 
d. P = K/10 - V 
 
2. Si el valor comercial de un automóvil disminuye en un 1.000.000 ¿en cuánto  disminuye el 
valor del seguro? 
 
a. En  $ 100.000 
b. En $ 1.000.000 
c. En $ 1.100.000 
d. En $ 10.000.000 
 
3. Con cuál de las siguientes expresiones se puede determinar el valor del seguro de un 
automóvil que tiene un valor comercial de $ 8.0000.000 y una cuota fija de $ 100.000, para 
el siguiente año, si durante el año actual no hace uso de la póliza  
 
a.  ST.(((.(((<( + 100.000VS
L
<((V  
 
b. ST.(((.(((<( + 100.000V − S
T.(((.(((
<( + 100.000VS
L
<((V 
 
c.  ST.(((.(((<( − 100.000VS
L
<((V 
 
d. ST.(((.(((<( + 100.000V +  S
T.(((.(((
<( + 100.000V S
L
<((V 
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4. La gráfica que relaciona correctamente el valor de la póliza (p) y el valor comercial (v)  del 
automóvil es: 
a.                 b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.                d.      
       
 
 
 
 
 
 
 
Implica hacer traducciones entre diferentes formas de representación de la función, pasar 
del lenguaje natural,  al algebraico y al grafico. 
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4.3. Una mirada desde los contextos de otras disciplinas 
Los contextos de las  situaciones que se presentan a continuación son adaptaciones d
ítems  propuestos en la prueba Saber de Ciencias de grados  noveno y undécimo (2009
• Para realizar un experimento de física se usaron un resorte y cubos de madera iguales, 
algunos de los resultados obtenidos en el experimento se observan e
figura.  La longitud del resorte es de 20 cm.  
 
 
 
 
 
 
 
     
Respecto a esta situación se podrían plantear diversas preguntas o problemas, algunos podrían 
ser:                                                                                  
1.  ¿Cuantos centímetros se 
 
2. ¿Cuántos centímetros se estiraría si se colocaran 3 bloques iguales? 
 
3. El resorte se habrá estirado
 
4. Completar la siguiente tabla:
 
número de bloques 
Longitud (cm.)que se 
estira el resorte 
 
5. Cuando  se colocan “n” bloques iguales  el resorte se estira  ________ cms
 
6. Construir una grafica que relacione la longitud  
de bloques iguales. (Recuerde que la longitud del resorte es 20 cm.)
 
   
  
 
n la siguiente 
 
                       
estiró el resorte cuando se colocaron dos bloques  iguales? 
 
 25 cm, cuando se coloquen  _________bloques iguales.
 
0 1   4   
0 5     35 
D  del resorte estirado con el número 
 
e algunos 
-2010)   
 
 
 
n 
• En la siguiente gráfica se representa la relación entre el valor de la electronegatividad 
y el número de electrones del último nivel de energía para los elementos del segundo 
periodo de la tabla periódica.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algunas de las preguntas que se podrían proponer sobre este contexto:
1. ¿Cuál es el valor de la electronegatividad cuando el 
nivel de energía es 2?
 
2. Si la electronegatividad 
electrones hay en el ultimo nivel de energía?
 
3. Encontrar una expresión que permita determinar la electronegatividad, cuando 
“n” electrones  en el último nivel de energía.
 
4. Si un elemento del segundo periodo tiene un electrón más que otro, cuál es la 
diferencia entre los valores de la electronegatividad,   ¿es constante esta diferencia? . 
Explicar    
 
5. En este contexto,  ¿t
último nivel si el valor de la electronegatividad es 2.3?  ¿Cuál es entonces el dominio y 
el rango de la relación que se representa en la gráfica?
 
 
 
 
 
 
 
número de electrones del último 
 
para elementos del segundo periodo es 3.5 ¿Cuántos 
 
 
endría sentido preguntarse por el número de electrones del 
 
hay   
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• La siguiente tabla muestra como cambió la posición, en relación con el tiempo 
empleado por dos conductores en una competencia de automóviles. 
Tiempo (horas) Distancia (km.) 
Auto y 
Distancia (km.) 
Auto z 
0 0 0 
1 20 5 
2 40 20 
3 60 40 
4 80 80 
 
En esta situación se pondrían proponer cuestiones, como: 
1. Construir en un mismo sistema de coordenadas graficas que relacionen la distancia 
recorrida con el tiempo empleado,  por cada uno de los conductores  
 
2. Analizando la tabla y la  grafica, ¿qué se  puede concluir  acerca de la velocidad de cada 
uno de los de los autos?  ¿es constante?  ¿tienen los dos autos la misma velocidad?. 
Explicar 
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•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde un helicóptero que vuela en línea recta a 100 m. sobre el nivel del mar, se 
envían pulsos de ondas infrasónicas para medir la profundidad del océano. En la 
gráfica se relaciona el tiempo que trascurre entre el envió y la recepción del pulso, con 
la posición del helicóptero. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ¿Qué sucede con el tiempo entre los 200 m., y  los 400 m. de profundidad?  ¿cómo 
se interpreta  esto en la situación? 
2. Observando la gráfica se puede concluir que: Cuando la profundidad aumenta  100 
m el tiempo que trascurre entre el envío y la recepción del pulso:  
-  aumenta  siempre en un segundo 
- se mantiene siempre constante 
- disminuye siempre un segundo  
 
 
• La gráfica de aceleración contra velocidad de un móvil que parte del reposo se 
presenta a continuación
 
 
 
 
 
En esta situación se pueden p
1. ¿Es correcto afirmar que cuando se duplica la velocidad se duplica la aceleración?
2. Desde  el  instante
W( ¿Qué sucede con la aceleración?
3.  Construir una expresión que relacione la aceleración con la velocidad, entre 
2W(  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
roponer preguntas como: 
 en que el móvil parte del reposo hasta que alcanza la velocidad 
 
 
 
W( y 
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ANEXO 1 
En el libro de texto para noveno “Nuevo alfa 9”, serie de matemáticas con énfasis en 
competencias, Grupo Editorial Norma Educativa,  
Se presenta la siguiente secuencia para trabajar el concepto de función, sus representaciones,  
elementos, la definición de función lineal con algunas de sus características, además de los 
tipos de actividades… 
En esta presentación se evidencia: énfasis poco profundo en aspectos esencialmente formales, 
ausencia de verdaderos problemas, se reduce a proponer ejercicios directos de aplicación de 
una definición o concepto. Limitándose además a contextos matemáticos sin mencionar en 
ningún momento situaciones de modelación, se privilegia el concepto de función como 
correspondencia y producto cartesiano       
CARACTERIZACION DEL CONCEPTO DE FUNCION LINEAL DESDE LA MATEMATICA TRADICIONAL 
Definición de función: 
Una función f de un conjunto A en un conjunto B es una correspondencia que 
asigna a cada elemento x de A un único elemento y de B 
Formas de representar una función: 
• Diagramas de venn, como 
 
 
 
 
 
 
• Expresión,  como F(x) = 2x-1 
• Tabla de valores como: 
X 3 2 1  
Y 5 3 1 … 
• Conjunto de pares ordenados, como F = { })1,1(),3,2(),5,3(  
• Conjunto nombrado por comprensión, como                                                                    
F = { }Rxxyyx ∈−= ,12/),(   
 
 
Juan  * 
 
María  * 
 
• sexto 
• séptimo 
• octavo 
• noveno 
• décimo 
• undécimo 
 
A B 
f 
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• Grafica, como  
 
 
  
 
 
 
 
 
Ejemplo 1. 
En la siguiente figura tenemos la correspondencia f de M en T. ¿Es f una función? 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con la definición de función, la relación f no es función porque al 
elemento 1, del conjunto M, le corresponden dos elementos (a y c) del conjunto 
T. 
Ejemplo 2:   
Si g es la función que se muestra en la siguiente figura, hallemos el dominio, el 
codominio y el rango de g. Escribamos a g como un conjunto de parejas 
ordenadas y hallemos g(a), g(b), g(c), g(d). 
 
 
 
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
1  * 
 
2  * 
 
• a 
 
• b 
 
• c 
M T 
f 
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El dominio de g es el conjunto T = { }dcba ,,,  
El codominio de g es el conjunto S = { }tsnm ,,,      
El rango de g es el conjunto { }nm, , porque son los únicos elementos de S  
que están relacionados, mediante g, con los elementos de T.  
g = { }),(),,(),,(),,( ndncmbma  
g(a) = m, g(b) = m, g(c) = n, g(d) = n 
Ejercicios: 
1. Determino cuáles correspondencias son funciones. 
a. f  = { }Rxxxfyyx ∈== ,)(:),( 2  
b. g = { })1,(),1,(),1,( cba  
c. h = { })2,5(),2,4(),2,3(),1,2(),1,1(  
d. f(x) = 5x-2 
e. f(n) = n+2 
 
2. Escribo representaciones diferentes para cada función: 
a. f(x) = x2+1 
b. f = { })4,4(),3,3(),2,2(),1,1(    
c. g(x) = { }yxyx =−13/),  
d. y =-5x+4 
 
 
 
a  * 
 
b  * 
 
• m 
 
• n 
 
• s 
 
T S 
g 
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3. Considero g = { })1,3(),0,2(),1,1(),2,0(),3,1(),4,2( −−−  
a. Especifico el dominio de g 
b. Especifico la imagen de g 
c. Escribo por comprensión a g 
d. Encuentro g(-1), g(0), g(3) y g(-2) 
Definición de función lineal: 
Es una función cuyo dominio y codominio es el conjunto de los números reales. Su 
fórmula es Y = mx + b, y la representación gráfica es una recta. De su fórmula se 
distinguen dos elementos: 
m: pendiente  
b: punto de corte con el eje y 
Definición de pendiente: 
Sea L una recta no paralela al eje Y, y P1 (x1, y1), P2 (x2, y2) dos puntos diferentes 
sobre la recta L. 
La pendiente m de L se define por: m = 
12
12
xx
yy
−
−
  con x2 ≠ x1. 
Ejemplo 1 
Analicemos la pendiente de la función y = 5x 
En la función y =5x, el 5 significa que por cada 5 unidades  que sube respecto al 
eje y, se avanza 1 unidad respecto al eje x 
Ejemplo 2 
Calculemos la pendiente de la recta que pasa por (-2,7) y (3,-3) 
Considerando la definición de m y asumiendo que P1 es (3,-3) y P2 es (-2,7), 
tenemos: m = 
32
)3(7
−−
−−
= 
5
10
−
= -2  
  Ejemplo 3 
Encontremos la pendiente de: a. y=5x+4        b. y=4 
a. Como y=5x+4  está en la forma explicita, la pendiente es 5, el   coeficiente de x 
 b. Para escribir a y=4 en forma explicita asumimos que el coeficiente de x es cero. 
Por tanto, y=0x+4. Como el coeficiente de x es cero podemos afirmar que la 
pendiente es 0.se trata entonces de una recta horizontal.     
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Ejemplo 4 
Hallemos la ecuación de la recta que pasa por los puntos A(1,5) y     B(-2,2)  
Primero debemos encontrar el valor de la pendiente. 
La pendiente de la recta está determinada por: m = 
12
52
−−
−
= 
3
3
−
−
= 1 
Ahora en la ecuación de la recta podemos sustituir las coordenadas del punto A o 
del punto B, para determinar el punto de corte 
5=1(1) + b 
5-1=b 
4=b 
De esta manera la ecuación de la recta es: y=x+4 
Ejercicios  
1. Cálculo la pendiente de la recta que pasa por cada par de puntos.    
  
b. (0,0); (5,7) 
c. (-5,-2); (-5,-4) 
d. (
3
1
, 
3
1−
); (2, -2) 
 
 
2. Determino para cada función el cambio vertical cuando se avanza una unidad 
sobre el eje x 
a. y=2x+1 
b. y=-3x-2 
c. y=
2
1
x 
 
3. Identifico las pendientes de las rectas 
a. y=3x+1    
b. y=x+2 
c. y=2-3x 
d. y-2x=0 
 
4. Determino en cada caso la ecuación de la recta. 
a. Pasa por el origen y tiene pendiente -3 
b. Pasa por los puntos (-2,0) y (-3,0) 
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Anexo 2 
 
Análisis de los estándares básicos relativos al pensamiento variacional en particular al 
concepto de función y su relación con estándares de otros pensamientos y estándares de las 
ciencias naturales    
 
El estándar de pensamiento variacional, del grupo de grados de octavo a noveno que se refiere 
específicamente a la función lineal es “Reconocer y diferenciar funciones lineales en distintos 
contextos”  y los estándares del mismo pensamiento correspondientes a otros grupos de 
grados que son previos a la construcción del concepto y posteriores a el son los siguientes   
 
De primero a tercero “Describe cualitativamente situaciones de cambio y variación utilizando 
el lenguaje natural, dibujos y graficas” 
 
 De cuarto a quinto “Representa, analiza, relaciona patrones numéricos con tablas y reglas 
verbales” 
 
De sexto a séptimo “Analiza las propiedades de variación lineal e inversa en contextos 
aritméticos y geométricos”  
 
De octavo a noveno “Analiza e interpreta diferentes significados de la pendiente en situaciones 
de variación a partir de modelos de funciones polinomicas” 
 
Con respecto a las relaciones con otros pensamientos se podrían citar entre otros 
 
Pensamiento numérico, la comprensión de múltiples representaciones para el número. 
(Números poligonales), pero a un nivel mas elemental, el estudio de los patrones permite 
comprender los sistemas de numeración y reconocimiento de las propiedades aditivas y 
multiplicativas. 
 
Pensamiento espacial y métrico, Reconocer y valorar simetrías en distintos aspectos del arte y 
diseño. Los patrones también promueven relaciones entre la geometría y el número, en tanto 
los números se pueden representar mediante arreglos figúrales, como es el caso de los 
números cuadrados o triangulares y sobre esta representación de carácter geométrico, 
estudiar las propiedades de los números. 
 
Y en lo que respecta a los estándares de ciencias  en dos de ellos del grupo de grados decimo y 
undécimo se destaca la relación con el estándar inicial. 
 
“Utilizo las matemáticas para modelar, analizar y presentar datos y modelos en forma de 
ecuaciones, funciones y conversiones” 
 
“Modelo matemáticamente el movimiento de objetos cotidianos a partir de las fuerzas que 
actúan sobre ellos.” 
 
 
 
